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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio Net Interest 
Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 
Non Performing Loan (NPL) terhadap profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan publikasi tahunan periode 2017-2019 yang didapatkan melalui website 
Bursa Efek Indonesia. Setelah dilakukan purposive sampling, maka sampel yang 
layak, dan memenuhi kriteria sebanyak 14 perusahaan perbankan yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel NIM berpengaruh positif 
dan signifikan, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan, dan NPL berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan berdasarkan uji F ketiga 
vaiabel tersebut yaitu NIM, BOPO, dan NPL berpengaruh secara simultan 
terhadap profitabilitas. 
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This study aims to analyze the effect of the Net Interest Margin (NIM) 
ratio, Operational Costs to Operating Income (BOPO), Non Performing Loans 
(NPL) on the profitability of banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The data used in this study is the 2017-2019 annual publication financial 
statements obtained through the Indonesia Stock Exchange website. After 
purposive sampling, the sample is feasible, and meets the criteria of 14 banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The results showed that the NIM variable had a positive and significant 
effect, BOPO had a negative and significant effect, and NPL had a non-significant 
negative effect on ROA. Meanwhile, based on the F test of the three variables, 
namely NIM, BOPO, and NPL simultaneously affect profitability. 
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